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СМЕШАННАЯ ПОВТОРНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 
ВИДА является квалифицирующим обстоятельством, предусмотренным Особенной 
частью УК Республики Беларусь. Это собирательное понятие, обозначающее 3 различных 
возможных варианта обстоятельств: простой повторности; повторности преступлений, не 
образующих совокупности; специального рецидива. В этой связи правовые последствия 
смешанной повторности не являются чем-то новым, они состоят в правовых последствиях 
либо простой повторности, либо повторности преступлений, не образующих 
совокупности либо специального рецидива. 
Так, например, ч. 2 ст. 166 УК предусматривает повышенную ответственность за 
изнасилование, совершённое повторно. Этот квалифицирующий признак применяется 
независимо от того, был ли виновный осуждён за ранее совершённое изнасилование, было 
ли преступление оконченным, и являлся ли виновный исполнителем либо иным 
соучастником преступления. Если лицо совершает изнасилование, предусмотренное ч. 1 
ст. 166 УК, а затем вновь совершает точно такое же преступление, всё содеянное 
квалифицируется только по ч. 2 ст. 166 УК. В качестве квалифицирующего 
обстоятельства выступает простая повторность. В случае совершения лицом покушения 
на изнасилование, а затем юридически оконченного изнасилования всё совершённое 
квалифицируется самостоятельно: первый эпизод по ч. 1 ст. 14 и ст. 166, второй – по ч. 2 
ст. 166 УК, при этом в качестве отягчающего признака выступает повторность 
преступлений, не образующих совокупности. В соответствии со ст. 71 УК наказание в 
этих случаях назначается за каждое преступление отдельно, и окончательное наказание 
определяется путём поглощения менее строгого наказания более строгим. Если 
изнасилование совершено лицом, ранее судимым за изнасилование в период отбытия 
наказания за это преступление, вновь совершённое изнасилование с учётом отягчающего 
обстоятельства квалифицируется не по ч. 1, а по ч. 2 ст. 166 УК (в качестве 
квалифицирующего признака выступает специальный рецидив). В соответствии со 
ст. 73 УК суд к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично 
присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. 
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